教育目的から見た脳波測定の検討 by 小田 和美






















































1 sec間隔に 0.1~ 30Hzの脳波が周波数精度
0.1％で サンプリングされ、 8波 (0.1~ 3Hz)、













































































































































































（図 5-1) ビデオ視聴時（シンちゃん） （小学 1年男児）
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（図 5-2) ビデオ視聴時（シンちゃん） （小学 4年女児）

































（図 6-1)小学 1年生の計算問題（中学 2年女子）
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